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C I N E  P A S C U A L I N I Petlt Palals ¡ Teatro ÍPrinclpal—CINEMA CONCERí;
. *̂'*®̂ ®*-J*̂ *teas con 4 entrados, 2ntss • 
: 80: Seneral. Ó l5; Media ^Oao!
- “c on la AlaModa. do Carlos Haes"Gunto al Biiicb do B&pá$o)
SocciÓn continua do ómóo de la tarda a doce do la nooho.—Hoy Lunes gran 
aeontocunionto.<->2 magsificós ESTRENOS 2. titníadcs «Loo amóras éo ntí aviador» 
Ruardián», eatraordinana ciñió intirpirdtexlo por la bornioslaíaYa actriz 
Mí. ROBINNB.
Oomptet&rón ol programa las ds éxito doUranta íLós ir fractorós do Í0 íaj* y la 
da mdeha risa (Oscar es enamoradizo.»
AVISO: Por censes ágenos a la veluntad do est* emprass quoden Suprimidas 
por unos días les serias qua faltan paro la tormicaoiónt de ‘ '
El misterio delintllón de dollors
Preferencia, 0 ‘30 — General, 0 ‘15 — Generales, 0 ‘10
Hoy Lunas gran programa do osironos.
La sugestiva poilbuia iñtorprétada por 
Cteo Medíson, en dos actos
LA MUJER MlS^l^RlOSA 
La helJisima y emocionante cinta do lo 
caso (Oforia*
EL ENFERMERO 
El graciosisimo y ohiepeante yaudevi- 
lleo» 3 setos, (Norditk)
LA GRAN BERENCIA 
Fracio»: Palcos con 6 antradas 3 ptaS.; 
Butaca, .0'3.0; General, 15; Media, 10.
A  gran costo d« esta progra­
ma no sc-aitfran ios precies.
Función paro hoy Lpaes 8 do Me yo «• 1916 
Sección continua de cinco de lo *•*’<**„• os-rTT
Grandes conciertos por el incomparobli ORCHBSTfUON PATTI. 
ESTRENO de lo grandioso cinta de asunto loteraaaiile
B É ,  P U J E N T E  F A . T A . Z j
A petición de! público por ú t<ma vez la delicada peilcuía 
El programa lo completará otras películas íntereeantís.
Precios: Butaca, 0^40 ptas. — 0©n©ral» 0*20.
Próximamente grandioso acontecimiento
LA MASCARA LOGA
iremiado con medalla de Oro. en varias
Pgpóaltc da ^  antigueae Andalucía y de mayor exportaciónUepi^to de ^montos y caira hidráulicas de las meJoií j res maroas
HIDALGO ESPILDORA
■ < “ * i ‘* a *  :
««>«‘*«> «“ •»» ■ (««lÍMÍ. «aiwe, cM 
 ̂ en losetratpawoooras y almaranraíTubétíasdó’céhiIntos
JOSE
BXPOSICJcON
Morqnés de .j;^lo0: vi2
BALNEARIO DE TOLOX
7  azoado y radio-activo
i®* respiratorias.-^Especial para GATAÉRÓS
TnafaW.  ̂ ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
edu8^ñaB¿e^ completa de mhalaeioneg DIFUSAS o HUMEDAS. Pnlverizaciones y Du^
ofidaíes; dal í.» de Mayo al 80 de Junio y  del l.° de SopliemWe al 81 de Óo
EN a propietóo DON MANUEL DEL BIO T DEL RIO,
de Aon Juan de Torres Rivera, Granada
»ydopda^y°n^^r^flfl cs“ Po» por higióm^^  ̂ al Balneario.—Hay inesaMO^aa y laterales.—Lü^-déetnoa en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Ferrocarril directo de Málaga a Goin
Vida republicana
_ ^ ^  Pr«ténuemoif gobernar la casa de
^'l:ülarÍQtMQÍctgüeño, 'ai la  de* nadie. 
“ La r;aeitra,métílanafiietite,y gracias...
vNo tenéEtibíi bada qup Ver, ni diréeta 
,.lii indircctarbcnte, coa la ■(Sociedad 
.■-lletálufglca Minera de Málsgai>; y es 
más; él'Dííeetoj* de esíe periódico ni 
fée vista siquiera conoce a.ninguno de 
üos dírf ctores de dicha Empresa.
iñ k b ^  Alto
'^^^^hOj'cbñió uno dé tantos iú-vitados 
de lá pt«nn, local; pero rehuyendo las 
. ceremAmiaa de carácter oficial, no tuvo 
ocariién d é '‘relacionarse cdn \h!nguno 
d« 4o« jefes de la Industria menéio- 
ú'4da. '
L a  def ensa que hacemos dé ella, es, 
Sencillamente,'’ porqué la'’c‘ób sidera mos 
Ibenefíciúsa para loa intéresés de Má- 
laga y  para .Ifâ  plasos obreras.
Huelgan, pues, las insinuaciones ma-1
Heiosas que hace \£’/Z)iar/d Malague' I 
ño, al tíablhr de «prensa añada dq esa ' 
Etppresa o de «ü diteCtór», frá(|tíe que 
envuelven ún concepto Insidibóo que ¿ 
rechazamos enérgicamente, pidiendo
I Se suplica a los señores socios del 
I Centro Instructivo de obreros republi- 
f, canos del 4.® distrito, tengan a bien 
, asistir a la Junta general ordinaria, 
I que se ha de celebrar hoy Lunes 8 del 
i actual a las ocho y media de la nochck 
Málaga 4 de Mayo de 1916:—̂El Se­
cretario, Ai» É?Drtard/á2!. ..../
* ♦
Por orden del presidente dérCentro 
instructivo obrero republicano radical 
del segundo distrito de la barriada del 
Palo,.se ruejga a les señores socios se 
sirvan concurrir a la junta geriéral de 
primera convocatoria,, que se celebra­
rá  el JueVesirdétbbrnenté^la'íá^^^^ 
v e d e ja  noche.
El vicesecretario, Bernardo ^Man-
cera. ' ' ■ ' '' ’ :
chna r̂eQpetable santidad de mil^s de poBetas 
los jornales jde estos obreros, qúe »al poner­
las en. oircnlaoión, empleando ese'dinelío en 
f .  oalzado, vestido y alimentos, dab yida al 
1̂ qqmeroio, d.eBarrolIando al mismo tiempo la 
: indnstria no .sô  ̂ de la< osfital- siño 
de Ispañav',
«T ‘ES úh^verdadero enemigo de España todo 
aqnebque kbora eontra el esgrandeeimien- 
to de la nación,.y la nuestra ño puede sb̂  
Ürande miefibáV nd se dem^craiiSe, y no 
: |>ttede de ninguna manera ser democrática 
en tanto no se dioten leyes en sentido pro­
gresivo, y las leyes no pueden ¿er progre­
sivas mientras baya périodiStas eáiñio Pu­
jol y periSdieos Uñ antipatrioíasjr reabóio • 
natíos como elÁ B O, que prooüranlfoiñeñ- 
tar la miseria impidiendo la pfosj^eridad dél 
eOmerclo y ’í l  désafroílo do nuestra, iudus- 
iria queriendo que el Alto Horno de. Málaga 
deje de funcionar.
No solamente es deber de los organismos 
sqeiales, políticos, mercantiles, oomeroiales 
e industriales, protestar, eomo ya lo ha he- 
oho ol Ayuntamienté, óoñira laá manfiesta- 
oiones del A B C , sino que como malague­
ños debemos deelararle el iopooi.
Es un periódico qué ooñóede él daréj^o a 
Alemania a torpedear los barcos españoles; 
que miento sin ésorúpnlos haciéndoles Creef 
n tus leétobéó qUe los oibreros de su oasa 
son los mejor retribuidos y que menos 
horas trabajan, siendo, por el oontrarió, de 
todos los diarios dé Madrid el que peor re­
tribuidos y más eselavizados tiene a sus 
operarios; este diario fnéelque manifestó 
sus simpatías por el fusilamiento de Ferrer; 
el que, en veo de precurár el bien de su 
patria proenra el dé sú bolsa phriiótilair, 
aánlterandó la informaeión que sirve a sus 
leotores con nna parcialidad que espanta.
Esta clase dé periódicos tendrán vida 
mientras los españoles no entren por la 
senda del progreso, el cual haciendo evolu­
cionar la conciencia de los hombres,impédi- 
xá-a éstos realizar cuantos actos sean con­
trarios al engrandecimiento de su patria y 
al bien de la humanidad.
En lo manifestado anteriormente fundo 
mi mAs enérgioá-prbiesta?^ - '
/  ' Andrés J iívi' |íí,e| .
m u
IQ U É  TIO S !
EL GÜLTD DEL DEBIL A LA FUERZA
Yo no niego-r-^cómo he de negar-- 
lc?-que hay  entre nosotros personas 
inteligentes é informadas que por unas 
u otras razones, que ya llegará oca­
sión de dilucidar, han declarado su
DESDE LONDRES
GOLABORAGION ESPEOIAL£»5 pHjIsiKif»; it gaerra
í l P ü ñ  V K t í L T U ñ
{
•1 .«■rÁnSv» E’/ r,7 —T'' i  «u i-luaí, ua  uecmraa  sIHTOpiq tlemffo a B fB /a r ío r ^ w ^  lo ^ simpatía por la causa turco austro- 
aclare de un modo más oxproeivo, pa-1 bUlguro germánica; pero.lo:que si ca- 
ira,que, en todo caio,. le podamos dar 1 ñe afirmar es qué casi toda lá ram- 
la  conteatacióq adecuada; puea en i  plomería española, casi toda nuestra 
Igual sénlIdo,* a V  el |  “ edia se ha hecho
“ léblegá hace ñé qtfé j e 'v a  perfecta- C ña hecho turca. Y se
mente con él edlo, pbdnVmóe noiotroi 1 por papanatería,
agregar: Y con loa alemancR 1  admiración a esa fuerza y a  esa
Pn f .  r., S organkadtfa daspWgaais' cómo en elEn cuanto a laa pregunta! que :£7 
t)iário Malagueño dice que no pode- 
moa contestar, hemoe de decir que, 
en efecío, no podemoa contestarlas. 
No no . incumbe* hacoTio, ni tenemos 
pos qué.
Las preguntas son éstas;
elaboran los 
tos Hhrbos) é .  para fabricación de 
ttiuniciones dé guerra?
l\L%a exportación es indiatintamente 
a  lospaisei que hoy luchan, es lo mis­
mo para, 10. Imperios centrales que 
para la./naclone. sus enemigas? 
e-i *8 llame metalúrgica la So-
OQj^ii^xplotadora de nuestros A lto. 
Qroo., ¿no perjudica en nada a la s  
tflwu.tria. metalúrgicai?»
Y éso a nosotros ‘ ¿qué nos im­
porta?
■A. todo ello, Como dijo muy bien 
nueátro estimado colega E l  Cronista, 
quien debe contestarle al órgano mi- 
®^*^“ al es el Gobierno, el conde de 
Romanones de quien se titula subor- 
uitmdo,-puesto que él, como‘presiden* 
t8 del Consejo y  el miniatro do H a- 
'Clenda, fueron los que dieron todas las 
facilidades para |a  iostalación de la 
Wtual industria que representa el Alto 
Horno, y  los que autorizan la exporta­
ción al extranjero de uná parte del 
uierro fündido que produzca.
Pero es que aquí,, con esto, se 
da el caso de que El Diario Maldgue 
ño se nos pretende presentar más ce 
loso de que se guarde la neutralidad y 
de que no se provoque, un conflicto 
con Alemania, que el propio Gobier­
no. Es decir: el periódico subordinado 
del conde de Romanones, dando a su 
jefa lecciones do neutralidad y patrio­
tismo. ¡Es el colmo! ¡Vaya una subor- 
dioaciÓDÍ...
Todo esto resulta bastante ridiculo, 
y nos parece también improcedente 
ga^ar el tiempo tratando de ello.
Es lo que ya hemos dicho; la; gor- 
manofílla, para algunos,es una espécie 
vbus que les perturba el buen sen 
tldo y «1 entendimiento, hasta el punte 
oe hacerles desbarrar del modo más 
deplorable y  lastimoso.
ruedo de un.éirco de atletas y volati 
ñeros... ♦iQuétícsl*- é's su expresión. 
Y habrá que oir lo que digan cuando 
esos tíós se rindan al peso de sus apa­
ratosas y costosísimas victorias. Había 
que oírles’ a nuestros papanatas al 
principio de la guerra las cosas que 
decían de los secretos d d  Estado Ma­
yor germánico, porque esos pobres 
hombres creen en secretos militares. 
Eran de los que hablaban del bloqueo 
de Inglaterra por los submarinos ale­
manes, y  de la destrucción de Londres 
por una flota de zéppelines. Su ménta- 
lídád és de bajo pueblo alemán, donde 
casi todos saben leer y escribir, pero 
donde casi todos comulgan con las rué- 
,̂das de molino que les dan a engullir 
sus mfalib'es autorídades. Entre nues­
tros pobres papanatas, el que puede 
más es él que tiene, razón. Es el culto 
del débil a la fuerza.
Miguel bE ünamuno.
MI PROTESTA
Rftzón tíens y sobrada Bl Populab al 
proponer, ÍQ^gnado,a todas las okses sooia- 
les que manifiésten sn xaás énórgioa protes­
ta eontra el reaccionario y antipatriótico 
periódico madrileño A  B  C, por prtím der  
que el Oohiemo alemán no debe tolerar él f u n ­
cionamiento eh Málaga del A lto Horno, para  
la fabricación y  exportación de hierro; afir­
mando, además, de que tal industria y la 
exportación de parte de sus prodaotos al 
extranjero, da derecho a Alemania a torpe­
dear los buques españclas que a su bordo 
conduzcan la expresada meroanola.
No es extraño qxe el Ü B  C  hablé de tal 
manera en contra de su patria, si recorda­
mos la reciente polémica periodistioa soste­
nida entre el señor Lueá de Tena, director 
de dicho diario y el insigne esoritor y re- 
daoter de E l  Liberal, “L n ie  Araquistain, al 
manifestar^ éste que en España son conta­
dos los periódicos que no están bajo la tute­
la del oro alemán.
Las manifestaoiones de A  B  C, van di- 
reotamente contra la industria y el comer­
cio y contra los intereses de la clase traba- 
jadora de Málaga, puesto que solamente do 
individuos perteneoientes a está olase, hay 
cerca de mil que se ganan la vida trabajan­
do en el Martinete, y con dicho trabajo 
ponen en movimiento a otro gran número 
dé obreros qus tienen sus ocupaciones en 
otras claies do industrias, representando
Un comité,espcciálmehtéVombrado 
para el caso por el Gobierno inglés, 
acaba de emitir su informe sobre el 
mal trato dado a lós prisioneros ália- 
' dos internados en el catiipámentó' ale­
mán de Wittemberg. Difícilmente se 
podrá encontrar en la historia entera 
de la humanidad una página de tan in­
tensa crueldad, de tan deliberada au­
sencia de caridad. El informé redacta­
do per el juez Sir Robert Younger, se 
basa en las declaraciones de prisione­
ros repatriados, y concuerda exacta­
mente, en todos los puntos esenciales, 
con los documentos relativos al mismo 
asunto, no hace mucho tiempo publi­
cados por las autoridades francesas. 
Los horribles detalles se hallan todos 
unánimemente corroborados por las 
deposiciones del comandante Priestley 
y de los capitanes Vidal y  Lauder, 
que prestaron servicios médicos en eí 
campamento. Es decir, la veracidad 
del texto del informe está garantizada 
por personas de prestigio, responsabi­
lidad y  experiencia.
Réfiérense principalmente los hechos 
denuncíanos a la epidemia de tifus, 
que tan severo estrago causó éñ el 
campamento de Wittember, durante 
los seis primeros meses del pasado año. 
E ra en esa época comandante militar 
del campamento el general von Dássel. 
Lá irispécción suprema délos servicies 
sanitarios estaba a pargo del doctor 
Aschenbách, personaje recientemente 
condecorado por el kaiser con la Cruz 
de Hierro. Sobre estos dos altos fun­
cionarios habrá de recaer, por lo. tanto, 
en primer término, la responsabifídad 
de las crueldades cometidas con los 
desgraciados que la suerte de las a r­
mas había tónfiado, indefensos, a su 
custodia. El campento de Wittemberg, 
dice el informé, mide apenas 300 me­
tros de longitud por 250 de ancho, y 
contenía al estal'ar la epidemia, unos 
16.000 hombres, 700 u 800 de los cuáles 
eran de nacionalidad hriiánica. Los 
prisioneros rusos constituían la mayo­
ría del contingente total. El invierno 
de 1914 15 fué muy crudo, y las condi­
ciones de cálefácción del campamento 
eran en extremo deficientes. Como 
frecuentemente no había carbón para 
encender las estufas, los reclusos, paira, 
no perecer de irlo, se veían obligados 
a mantener cerrádas todas las venta­
nas de las barracas. La consigüiente 
falta de ventilación agravaba, natu­
ralmente, las condiciones antihigiéni­
cas derrivadas de lá excesiva acumu­
lación de personas en un espacio redu­
cido. Además, los priisioneros carecían, - 
en muchos casos, de la ropa necesaria 
para abrigarse. Algunos de ellos, a 
falta de botas y calcetines, tenían que 
envolverse los pies en paja. No había 
en absoluto medio para lavarse la es 
casa ropa deque disponían, pues “
agua de la única pila existente en cada 
barraca, estaba con frecuencia helada. 
La alimentación era poca y mala. Ca 
da diez hombres recibían dps libras y 
tres oñzás de pan hecho a base de ha­
rina dé patfttás»
Apehás se*de.ciaró<ia epidemia tífica, 
el personal alemán, tanto ihédico co-. 
mo militar, abandonó cobardemente 
el caifabaiheñtb} f  con excepción de 
escasos y cortos intervalos, las cotóü- 
nicáciones entre los .prisioneros y sus 
guardianes quedaron interrumpidas 
hasta el mes .de Agosto dé 1915. Sólo 
en Üná ocastóh, düránté’ todo el ctlrso 
de la epidemia, se dignó presentarse 
en el campamento el inspector de sa­
nidad. ibá bien protegido con careta y 
guantes de goma, y stt estáñela efi él 
capipamento fué sumamente breve. En 
ID de Febrero; las autoridades alema­
nas decidieron enviar a Wittember a 
seis oficiales inglesés de sanidad que 
habían sido detenidos,faltando a lo ex- 
pfesafiienté diépüeSto én la Gonyen* 
ción de Ginebra. Tres de estos oficia­
les perecieron^ víctinias del,tifus, a 
poco de llegar al campamento. Los 
otros tres son los que ahora , corrobo­
ran con su irre^sab le  testimonio lo 
que ya sabía el Gobierno inglés por 
las declaraciones délos soldados prisio­
neros anteriormente canjeados.
Según estos oficiales, en las barra­
cas sólo había, por regla general, un 
jergón para cada tre? hombres. En el 
hospital improvisado en. el campamen­
to no había en absoluto colchones de 
ninguna clase Así, cuando se trasla­
daba al barracón que servía de hospi­
tal a alguno de loa atacados de íá en­
fermedad, éste tenía que llevar su 
colchón o dejarlo en la barraca, donde 
los otros prisioneras continuaban usán- 
dolb con las naturales con secuencias, 
tratándose de una enfermedad tán con­
tagiosa como el tifus No eS.esto todoí 
A falta de parihuela, los enfermos te­
nían que ser transportados al hospital 
en las mismas mesas dondé comían. 
Estas mesas ño podían ser lavadas por 
falta de jafión. Para vergüenza de las 
autoridades alemanas del campamen­
to, añade el informe, que hasta que el 
capitán Lauder recibió una. remesa de 
jabón de Inglaterra, ñP fué posible la­
var adecuadámente a los enfermds.
• Durante el primér mes, la ración 
diaria de los pacientes se reducías 
medio panecillo y media taza de leche. 
E ra imposible repartir a los enfermos 
la Sopa preparada en él dasipafflento, 
pues ésta era transportada en baldes 
descubiertos que Itegában al hospital 
llenos de polvps Durante bastantétiem­
po fué imposible obtener la necesaria
Erovisión„de vendas y  medicamentos.,as aút'oridades sólo concedían una 
tercera parte de los requisitos solicita­
dos con urgenda por los médicos in­
gleses. En consetuencia, la gangrena 
hizo estragos. En el mes de Marzo, 
el número de tíficos ascendía a 1000. 
Algunos días los casos nuevos pasaban 
de cincuenta.
Se enterraba a los muertos sn un 
terreno adyacente al campamentp. Los 
alemanes enviaban diariamente al re­
cinto un cierto número de ataúdes 
qué, una vez cargados, eran traslada- 
dós al cementerio por los mismos pri­
sioneros, a través de un pasadizo prac­
ticado én la, alambrada circundante. 
Y la macabra faena, dice el informe, 
suscitaba la mofa de los habitantes de 
Wittembjsrg.
Conientarios... ¿para qué?... Basta 
con esa simple exposición de hechos 
del autorizado informe.
. Cristóbal de-Qüesada.
oís msrithña, poto ahora hs pasado a ocu­
par el tercer lugar.
En BUS astilleros no cesa la actividad. 
Oonatrnyen Botnalmenie 88 buques, re­
presentando un íoñelsje dq 138.669 tonela­
das jr reciben importantes pedidos^
ÉÍl#ñdip fo m en tad o  
B1 Stratsburger Post, en su revisk müítaí^ 
de la seman 91 de la guerra, no dioe nada 
de las acontecimientos que se han desarro­
llado ante '^erdun.
Contrasta esto, con la inmensa atención, 
'^fié elresto* déia' Vránsá áíérilaña  ̂eonsa- 
eraba antes a ésa batalla.
Lás ffiittifioaoiQiies germánicas 
El Berliner Tagéblaii, ha flelebrado inter­
views con conocidas personalidades, acerca 
deliéaultado de la iutrodneaión en la in­
dustria y eñ la áñmentaeión de productos 
quimieos destinados a reemplaáar los pro- 
dnotos habituales que ya no se encuentran 
por causa de la guerra.
Todos ellos confiesan que esas substitu­
ciones no mereoen el (bombo», que se les 
ha dado; pnes  ̂eñ su mayoría, sen completa­
mente inútiles y algunas hasta noeivos pa­
ra la salud.
En suma, dioe Le P etit Sournal, que los 
pretendidos milagros de la ciencia alemana 
en la alimentaoióo, no son en reaUdad más 
que tlñ timo (kolossal», destinado a enga­
ñar los apetitos alemanes.
O tro  s u b m a rin o  m en o s 
Per fin,los alemanes han temdp que con­
fesar la pérdida de su submarino Ü-36.
E l m an ifie s to  d e  los in te le c tu a le s  
n o rte a m e ric a n o s  
El manifiesto de loa intelectuales norte 
ámerieanos, es asi comentado por el gran 
Barréi, en el Éóha de PárU:
.fLa-voz que se levanta resuena entre un 
siieñeio secular que le da una amplitud y un 
a^canoe extraordinario.»
(Atestigua la profundidad de un senti­
miento más petente que todos los impulsos 
interesades Ás-leS'partidos, -ŷ qua todas las 
emociones despertadas por orisis interiores, 
por gravee que fuesen. Ninguna ha provo­
cado una gestión oomo esa. Be ha neoesita- 
:do veinte mesés de esperanzas, siempre de- 
eepeionadas, antes de que una indignaeién, 
hecha al fin intolerable, haya logrado ^ue 
Causa ese grito de la eonoienoia nortéame- 
zioaná.»
ENSAIMADAS
mallorquines. (Sspccialidsdde esta caes ) 
Pastalas de carñs calientes todo el díe. 
Dulcas y pastales con crema pura de 
lecha y crema americana.
Pastas y Bízcsches. Espaciales, para té. 
(Elaboración diaria.)
Br« zo de Gitano con crema de legitimo 
chantilty.
LA IMPERIAL.
Gasa dé moda. Nueva, .52
DE SOCIEDAD
ftiredcdor d( ta gacm
¿ T ro p a s  a le m a n a s  de
B fu s é la s  a m o tin a d á s?
el
Del Havre oomunioan al N m  York He- 
raid, que una carta llegada de Bélgioa por 
una vía secreta,trae la noticia de que un gra­
ve motia ha estallado entre las tropas de la 
guarnición de Bruselas, que están aonarte- 
ladas en la escuela militar, cercájdeí bosque 
de la Chambre.
Esas tropas habían recibido orden de sa­
lir para el frente de Yerdun,declarando que 
no irían ni a Yerdun, ni ál Yser, (esoe in­
fiernos de los que nadie volvía.»
Algunos oficiales subalternos se hicieron 
los defensores de esa actitud.
Un furioso motín estalló, al ver que les 
quetíaÁ obligar a partir, en el que muchos 
soldados fueron muertos o heridos.
Cuándo se apagó la revuelta, veinte sol­
dados fueron fusilados.
En cuanto a los oficiales amotinados, 
han sido encerrados en la prisión de San 
Gil.
L as t r in c h e ra s  fran ce sa s
Del Times'. * I . ' .
(No he visto nada en esta guerra üve 
pueda ser comparado eon las trincheras 
francesas; ineluso los japoneses en las obras 
permanentes alrededor de Port,;Arthur, no 
hicieron nada tan perfecto.
Yo no sé si ésas trincheras son iguales 
en toda la línea francesas; pero en ouidquier 
caso, yo puedo afirmar claramente que los 
alemanes experimentarán eonsiderablespér- 
didas.en sn tentativa de romper la linea.» 
E l p o d erío  n a v a l de J a p ó n
El JDUly Express dioe que, al comienzo 
de la guerra, el Japón érala séptima poten-
En el expreio'de la tarde marcharon 
a Madrid, el Gobernador civil de esta 
provincia, don Tomás Torres Guerre­
ro; el diputado a Cortes por Málaga, 
den Modesto Escobar; el diputado a 
Cortes por Antequera, don Diego Sal­
cedo; el diputado a Cortes por Mérida, 
don Antonio Pacheco; el diputado a 
Cortea por Granada, don Manuel R o ­
dríguez Acosta y su distinguida espo­
sa; eí senador del reino, don Félix 
Sáenz Calvo y sefiora; el marqués de 
Puerto Seguro, el ingeniero jefe de 
obras públicas, don José Rodríguez 
Spiteri y su distinguida esposa; el co­
nocido notario don Francisco Villare- 
jo; don Juan Betnáldez de Quiróe, don 
F/ancisco Fernández y don José F er- 
nándes Gallego y su bella esposa doña 
Victoria Fernández Gallego.
A  Irün regresaron, don Florencio 
Echevarría y sefiora.
• En la parroquia del Carmen recibió* 
ron anoche el agua del bautismo dos 
preciosos gemelos, varones, hijos do 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Rafael Rueda Domínguez, 
acreditado industrial del barrio del 
Perchel.
Fueron padrinos don Antonio Gon­
zález Montilla y su apreciable señora 
doña Dolores Gómez.
Después del acto, los amigos de aip* 
has familias fueron espléndidamente 
obsequiados en el domicilio del señor 
Rueda, a quien felicitamos como así 
mismo a su distinguida sefiora doña 
Natividad Trujillo Sánchez.
►me ̂ odsriK
(Sltnado en Martirio o s)
Hoy Lañes sxtr«ordineii& fanción 
d« 5 s 7 de ¡m tifón. Por la noche 
sección contigua da 8 a 12.
Trlunfú indéscriptible de la amo- 
cionaate cinta daUcUvcece
El cofre negro
Hoy estreno del tercer episodio, 
L a  te le g ra f ía  s in  h i lo s
No deje V. ver este insopera- 
ble cióte.
Completen «l progrs.íJía escogidl 
simas peüoniss.
Butaca, 15 
10; General, 10 cts 
Media, 5.
don Teodoro Simó, don Eulogio hi 
riño, don Joaquín Daza y don Mam! 
Morillo.
Los nuevos eeposof, a los quedest; 
mos todo género de felicidades, mi 
cbaron en el expreso de la tarde a 
drid y otras capitales.
0
Ha marchado a Santa Cruz de < 
nerife, el catedrático de aquella ] 
cuela de Comercio, don Ricardo Ho¡ 
son.
En la parroquia de San Juan, se 
celebrado la firma de esponsales de 
bella señorita Paca García Dona! 
con el estimado joven don Alejand 
Gómez Dueñas.
Firmaron como testigos los sefíoi: 
don Rafael Madroñero, don Autoi 
Marmolejo y  don Justo Noval.
La boda se verificará en breve.
■ •
Se encuentran en Jerez, los disti 
guidoB jóvenes don Amaro Duarts 
don José Fernández de Víllavlcono 
0
Después de pasar una breve tei 
porada en Madrid, han regresado 
exconcejal de este Ayuntamiento, d 
Femando Guerrero Eguilaz y su d 
tlnguida esposa.
En la iglesia de la Victoria, se cele­
bró ayer tarde, a las tres, el enlace 
matrimonial de la bella señorita Mer­
cedes Claros Albs, con el estimado 
joven don Miguel Prados Santa María.
Apadrinaron la unión, la sefiora do­
ña Carmen Alba, madre de la despo­
sada, y don Miguel Prados Corral, 
padre del novio.
Como testigos asistieron los señores
Hoy, en el tren de las doce y medi 
marchan a Granada, nuestro estima 
amigo, el alférez de navio, don Alfa 
80 Bolín y su distinguida esposa, do 
Amalia Mesa.
«I
Han regresado de Sevilla, el dipuf 
do provincial, don José Rosado Go; 
zálsz y su bella hija María Pepa.
'■»
Da Madrid ha regresado la seño 
viuda condesa de Benahavis y su bi 
Gorgina.
m
En el palacio obispal se ha verific 
do la toma de dichos de la bella y el 
gante señorita Remedios Creixell i 
Pablo Blanco y del distinguido jové 
don Juan Lairafiaga García. '
Testificaron el acto los señores di 
Antonio de Burgos Maesso, don Diej 
Salcedo Durán, don Jaime Speed 
don Antonio Nogueras.
La boda se verificará el día i i  d 
próximo mes de Junio.
0
Se encuentra en Málaga, don A nt 
Dio Enciso Mesa, abogado del Estat 
en Granada.
0
Ha dado a luz un hermoso niño, 
distinguida señora doña Josefa Rub' 
Galacho, esposa del primer tenieni 
de la guardia civil, don Francisco V 
Halón.
Reeiban nuestra enhorabuena.
C A S A R l  DE COMERCIO
Cursó de oonforeneisB 
Hoy Lunes, a Us nueve de Is npch; 
tendrá Ingsr en la Cámara deComei 
eio, la décima eusrta conferencia d 
prasanta curso, a cargo dsl señor do 
Ricardo Lópsz Barroso, sobre el tesr 
«Les transformaciones del Derecho Me 
cantil ds España».
P á ^ m a  seg ttnáa«qiatataitMyiatggaiŵ^ irtMinwiiniintoiwiiWiiiii» wrnmmmámmistausmi £1. P O P Ü L á I
y Sadt«C!Ó̂ 4% iB^ura és ftostU*-4* Ct«- j qti* 8^4»!», «» »oío *t iao4o
Itro ¿eiiííí»B¿(> lofij^ri?.cip«l«ií «pifodica ! df o frtf 4*^®®***®^®^*'
,d*su V  ̂ ' * ¡«Oiliiy Cíoniolii 4íft«-qs^
ÍJí'OÍR ít l̂Ĵ ítHAVíf)




;|: 'l.'!iqas ha ia a tííí^
I  1 a ai Ródea©,-^^^,^________
fi kUóüastpcs, tisí^y^aiíii^ |í.iF,f8 ntt*t|r<jsdo
fcácho por Ipgs d« p3feM%|í¿ y ha ocs-
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P r á p t i ^ a s .
Cartagáns.-—Lós álamaos d« srtills- 
na , llagados «a m ja  de prácticas, ▼isi- 
I S y S  .fortaiezss ŷ  el
 ̂fía «u hoRér iiapm ieó ün bail® #f Ca-l-í »iaó
I' M i t i n
I VailadoliJ.—Ba eí tealro Rtdera ce- 
p  I«bfMoaun aaitin les ferroviarios, ha­
ll Jnaado varios oradores que preooaizaron 
|: Jai feusiga abogando porque revistiera 
|;Cgrftcter pacífico.
I ' oircular de la cempa-
II f f « * N&rle qua cfíec# gratificar a los 
11 < <>reros merecedores de esta reeompen» 
lijia, acordá,náosa rechazar, dicho efreoi-
R íeciben buenas ímpre-
huelge de alhamíes
*■* msSaua.
O t r o  m i t i n
fíarcelona.—Bn el cía» Montaña *fec- 
!|tuos8 un mitin convocado pop ios traba- 
-**d0r8s.de lagart«s^hri»%, V/;
Se prosUBciaron Lgosos discursos, 
É bogando los oradores por 1* libartád ds
i
guerra.
B a n q u e t a
1 Murcia.—Al banquete »n honor de Le 
p íf 48rya aaistieroa reprcsenlacionea de la 
ital ŝ****^*' ssírcíéBtóá cowe^-
HabJaron varios; ■
áellrlttí,fo deles 
-migue en !aa pgsaáss'eiecüiobéa, y diri.^
Ia ñ ila s? » -*  ypan  la política ecns§ry8|or®.
^cotUre .D&to; ni 
J^^^.»ai«fiipaí8:s® hálleeme a Msuf».
Lo^ePírst^io
í#  5 bi partido.
I
*“«nunckr a mi significación, 
? ,ra |^ 4 ira ría i^ ia  vida.p6W iol..  .
£»&y ej que siempre fuí, y me encuentro 
«Ría zona templada de la política.
que solo admtirá ra- 
!.€.C8Usmcs *ri íes eussSiones económiess.
»  •  un telegrama de 1 700 
la huefgl.*** que abogan po?
S u s p e n s i ó n
convocado por
|{ ú h l l h o r ^ * ^  suspaadi4¿tor faltede
^vj8ri6»«8 .correc.íÍ8f«iaa,  ̂creyéndose qu« 
au«‘que-««üerd«Ha4iwe4* -huélgaf respe • 
tarán i* Ley sobre ?a declareción prevíe, 
estando lomad»» todss las maiidis pira 
asegurar «I tráfico.
Lss iisprosioces que se üfú$n d»\ ron • 
pueá|]^ ;sbr«y4« P*"
 ̂ Bi Sindicato de f»rrovkrics del Njrto 
ha acordado la hdelgi^ general, y pedir 
el apoyo de todas las íederaciocas ferro- 
viaríes, así ocmb el de los sindicatos 
minaros, de maríncrcb y oíros: ’
B1 Msiitss'^préxí'mó presentará ai rey ,, 
solemnemente,,sus credenciales, el nue­
vo emhejadoRd'e Rusia.
^ e v a n & o
Dicese que loa reyes pasarán algunos 
siendo posible que 
tiapiece la temperada en la primera Í 9^ 
cana dq d^io.
' L ^ . f l R M A y
Han áído jÉ^rnoádls^ás siguifnjEf s die-
Disppnipndo que éá ,.^  cargo de 
comandante geinerar del spostadere de 
Ciádiz ,ai vicealmirantevjreSop^iiárt, e l , 
«nabp/sa«U< r4#erva, :por .̂Q la
'V«daa regltdnsnjtaria.'' ?■ :■:
Varios ascensos reglanaeniarios.
Húminoncs.qcslt^eiici^ con Rdiz J¡- 
la.cpqsiíé.a;fer?bv|ariaC nir- 
étttodosfvarioi «elegid á diferentes^ 
' ' ^ g d b e ) f « i 3 < í f e S . ' ^ y  ' 
^amlbié'á Gesset' conferencié cok fl7
Dc3pcé..;hif{) u."á critica de Ja.labcr li 
te^ria galtegá, y leyó dívarses pceti*s 
eipctt»iit»meiita Picéo, de 
Picando elogiosV'Bfsa'da vl i s «-' tss'  y disertendoj 
sobre tas ebrás de la poetisa gallega. 




C o n f e r e n c i a s
Ruíz Jiaéatz fuó ai domicilio de tu ­
cán, con quien conferenció, tratando de 
Jas c,u#slicnes de Barcelona, y luago mar- 
enó a casa de Romanones, con «uien 
también conferenció. ’
'  ’ '  T ^ e l i o i t á e i o t o ^




ricenos, efpebi '̂DacíJí® del Brasil, na 
frfcRCíCCS&t# a la rupluía d# fas hostiii-
Ayer, ks alemanes realizaron un gran 
aUque al sures»© da Arnaen^tiares lo­
grando ocupií^aíganftS'dej^biK^tífas tfin-
‘chares, p«ío coniraeíacamos, íechazán- 
dples. . .... ..
0 a  P e t r e g r a d o
Ófioial
Bn el Dvina los alsmenes bonahardear 
ren nuestres fortificaciones d# Ikíkol! y 
Friedriohstadt.
Los aeróplancs enemigos bombardeé- 
ron várfos puntos de la región de Jacebs- 
tadt y DwiRsk,
Merced a nuestro faego, ocasionamos 
ía explosión de un depósíic de mumeio- 
nes ensmigo.
B e  G i n e b r a
Ofenjliva
La prensa alemana anúucia qasKs-
L ünds S de  M iy o  dp
C A  W B A D O
. . , a P U X
^ r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
Bátería de^eeisHi,
Zinc, Latón y eebrq, Álissbré». 
Tazón, Mequlnam, Cemente, etc..
SZ g a r c ía , 30 AL 2«
cacíoacs, Harramianla», Ghápss d* hierre, 




f fE L  L L
A R R I B E R E  T  P A S C C A L
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  P e r r e t e r i a  
SA N TA  M A R lá^ 13. M ALAGA 
Batería dé cecina, ,bi®Tíé*iíé**l3t*j acero», chapas-d« -2»nc y latéa, alambrow, está.
gís'i hojalata, tprnillería, «laTaaón, éenaentes, eí&, etc. ", ‘
guúrjá la efensiya -en J ’raneia. ,
La pariifd&ción última^e-dice-^ha sida
7'1913»
POR njUEOlKAFÓ
B e  í a r l a
eetnunicadp
Hemos rcabazadoyu» Ataqúe enemigar 'q«i*rda dH para deducir -qua sa-
^^ddbl.e óttehlt d»«í^
. «es que na réafizidó cerei dé^íúá 'els.
ménW's direcfivcs'detós ieifrovtérieiv
.iiíis presos d» Gsnieero, sometidos a con- ‘®*®ĝ úna¿nóv 
de a a: ■'' ' -
[Bavningúá'aantro’ofl.&íal h in  sldo 
«liúdo» lw^>]¿S;q,eí^ódibt&ŝ ^C y I .
Umeemeute «i tubsecreúrio de Go- 
AMpa^óiLnhi.miniLstóique no ocurtia
saris contribuir s débiii-
Mis smigos pueden disfrufer deja Ii 
«ersea más cojqjpiste.
T o m o s
E n  H a r o e l o n a
Plaza Monumental
Hernández- resuítaron
A medio día se ^verificó «I* banquete 
que les. Juv-eutudes uaa ofrecen a
sú Pfesídéute, aj síñri' Goicochea. , 
Aijáíierou Gesorib Gilleráó; GsbrifI y- 
Miguel Mi tira"; Delgado Barrete,-Ríe* r- 
donLión. y, otros ^mIs, Acstaaquinientosr. 
ocmsnsaks.
9fj*scJó. el >«pápate al sgt- 
s i j td o ; ; '
Se leyeron ,yiri»«^adhsSio.pes, 
c!Í£S une ef^etuó^lslma ds Msiúrá. ' 
fíl cpudé d'a la Morlefe'inicióles brin. 
dis, •lógien'dó fe .péfsóúilidé# de--Goi- 
eoch«a. ■ ’
Dljo que eunrque separados epsrtnt#. 
manto deila- pélítice, ' cuando se quieran 
' resolver iee próblemés naoioaalesi ten- 
■dMn que ser ,hainedee’ al Gohferno^ 
'QssorioiGeílsrdo, sinfíeñdo fe derrota 
de los ésuc^aiós mauristag^or'láidfid, 
dice^qué no le dB-inapostáa(m»>rt.puéa: en 
el-^»ricm«ntox.tedo es fiemón y^xangafio.
xBi^puastonde do8> maarfet»s<T-ta:naAs— 
;está.eñ>.l« e^lié,¿sn<«i miün^. .,. ,. n/ a 
Asegura^^uaya va eiendo Aoea.deies' 
hacer 1a patraña d« que en fe actaaiáón
..«¡muckta Jp.y,4éw £ s^ , j l IiuM
....:;;.i ■:;■
a!«ur¿eL*bm  
, "® fe *'*ffen de it^erdun ha eoniinuadó 
« ptfitwipalmentK cohtira la
A l«ur da San Migue! rechasamos ctro
•tequei”. • * ■:- , . -j
y »Ba la Lcreua sorprendimos a úna ra-»̂  
trulfenlemana que; había franqueado el 
<rtO:Ssule, haciéndola prisionére. - 
• Durénte la horrasea de e-ntsayer, unoa^ 
{Tenjte globos cautiTos nuestros rempie*' 
f  on fas amwras,«mpujáudofea el 
.«íeflas líneas snémjgas» <
^4ros vinieron a caer a las nuastras. 
.Machos observadores usaron ios para- 
«atdes, péro de otros sé ignora fe auerts
«ue QOíífer«n,L orgyénácsa q¿» d*é4en-
«feifenieif.ftS'ílTieeomiemanas,
' t  **haiumfertda-,nofe d»Í .mando 
dléé^* d» fe fi’Um»tjornada, ss
. fe* adqúííiáó un furor oue
n n se q o ^ ^ a d e s^ e F i^ ^  ^  ;
fes pósicicnes Moifl Hómms. tomando
«AífeW ®  ®onsíitay« fe Qota aOd.
fí* Olí 5, y«! feoqib^deo contra fes lí- 
**^*’*̂ **̂ ®®**8 ara febrrorosb^. i
femás que cea-, pábemos^ ^qa^^^ su ua^
¿fe- .4®. {iérr«,.feni®úáo ,qu»: 
ret.^araos, p9rq.]n|p3difeos;qne fea oau-'
f*Z* V émet?áifendb ennstan-'
tsmente fes Vertientes; qúe sbóe». formen 
una espséfe de pons úsútraL .
*lá.fefe el ̂ bpmjbardo fie nuestras 
linsas en ése séctor^ don la misms fu tr­
ía  qn» feo dfesáúteriqres. / ! .
Movimiento da jefes 
Dícese que ql general Pataín será nom­
brado jefe 4®i ejército del centro; que 
^m prebde los eteferes da Soissons y 
.yérqnn. :. v . ■' 
.fíi gefeeral Niveií.e sustituirá a Patain 
J “ |*'fefe««*í>4élejó>cít0 espeoiaid» Ver*
un:repéso impuesto por el alto mandó, 
que time maduradísimos sus planes.
Plan alemán 
$La Gtcota de Fránfoil» «ompava la
lí^ioséifeoión’ de lo»' «fe quis a'detéí&a e iz-
qúe 
por lo
«ttoando ambos entremos,^hasta 
ééiido muro élikdtfvfedt; y ^ u s
. ___.ttnfe, no deben eofear^iaé'^frhfeee-
»•» ‘l ié .  aaiBpénieLa «r«elo, vpiicsél plan 
.afemámeesúmplirAen todas-su» partes.
■■‘ y:;,:
. , V . Afígas yjilemaúéA
ÜPI ê . fe en te efe icatu>̂ > lae tropa ebclgas, 
.deqpu^ ide>|la o.oupaciónx'Je Shengogu, 
î b*tTaron ife ret^uardia alemana,>ftbsar 
HÍ®ltJe^,Kvvcj^y«fe J2  dslpajmda mes 
<;^«P%lpn losfp»eslo8.«&émigos>ea vl íhen- 
gu.t, -;f - ■
Italianos y austriaooSi 
Ayér,. «B fe zona de tpjexzo, les anitriá* 
eos, empleando greudas .conifbgentos, 
«feóe>rqúnúé9tr&sypcsicionts, y áúuqna 
fes ê«.^qz«Lmoa len̂  diverecs puntos d»F 
i fteale' j|egt6ron usupar algunes- trieohe-, 
.reaxitsíluúejs.
Dhftlra petieíÓP., que si bíb hemos atre­
vido e fermalar fea sido el .««r que aho- 
- Tá éuelvé a proyeótérlfeBl- tófelerio del 
..millón de-Aolferfc*, y segda podemes 
•preciar nésetres, eeiá siendo' un ókite, 
•eileycndo que ígKsI ha Ae ©eurrir «en 
«Los misterios de New-York».
Mil gracias « «sted, señor Director, 
por esta pequeña lat a y anticipadas ni 
.sefior Petoualioi, ya que eiperamos de 
uu  reéenoeida amabilidad con «les ehen- 
tts», que aeoeda a nuestra petiéión.— 
Varios aficionados a Ies buenas pelie»- 
las.
Máiegá S ie  Mayo do lóle.
no leÍB^dptaba nada qúe.Ie impi^sifra 
veinte enos de presidid.
Con la citada naví je pretendió agredir 
a únO do les j^uaráias, pudiendo eviterlo 
su éompañáro.y costando no poco traba 
jo redudrlo nafa úbsdfemóia;
C i j a  d e  F f b t M i O j
T u h l f  d i l d i i a l - 'C h é n i  f e n c m ^
■ •AnoShe^^ée Víó m u y "  é b a c ú r f id ó  i é t e '
ooneddó''fitÍéfn,fgf«d«néo mucjfonal pú­
blico fe déUoed» úmta de estfono «Lv 
Pii:;a'défeflltcid»d», que hoy se repífe 
apifióíófrdelptblcJ. ■ '
■ ^lloy fes estrena el cinedrama «El puen­
te fetf/j ̂ iptójEímaiainl® fe injeomptra^
ibfe pdiúttfe) «Lamá^óeúay^
'Siguiendo con esta variedad^ de pro** 
^ im «  no'háy ■duSaî qúe úf 
nUará acudisriáo^como de qoítí^mbr?.
GaUe d^i Geryojo n ú m e ro  28  
SUBASTA
de los lotes vénqidbs procedentes da los 
empeños verífijifedéé durante el mes ds 
Octubre 1915, que se éelebrári los 
díte 10 y l l  del mss aemal, ompeaendo 
a la únay.media'(feJé,feKé. ^
,úp 4®ófee «Vícterfe)» leoñ s^úorrespon* 
disútes arreos" y coú tofúb,in pesetas
250,-
.Cálle Úf! Calvo, número 4,í(eí#aúánee).
R i é  f e l o h i l á i i
fé]
Uno» .áhaaaoenes.eu fejcWiré
K S i í o -
AMe«
J l e s d e  M a r r n e e o s
Isórcho dé Síoy Orácneí, Ife^mez Agúi'*
,fer:l^, (anfesxMairqftés.')̂ v-̂ ';.̂ ,-i■-̂ n•  ̂  ̂ ■
l« la tjédadlfl di
B® kapirepjybido«oUeiafeda ú**i*F’H*" 
gado a Btrceloná fl equipo .éMeliUái, «l 
cutí jegtrá m«fi«nz un partido *fe®lv 
baile con ei ©qú'po «SábéSéHéi^
A3s?̂dt M -  ñ 
. M  f i s ;  a l  i n t i o
i.en. conecimisafé
'Nuevements ka marchado a Madrid el 
aetivo reprcsenUnte del Seíón Kursaal, 
den Rtfeel Rico.
La^Compafiia del Gas pone j 
de los sefiores propietarios e inquilhu» de
-Según Botioias recibidas por «u her­
mano don Ramón, ée'ebcúintra •úferme 
en Jerez,nuestro querido amigo y compe- 
fiero el diréetor dé <fíi Guadilete» de 
équellá éiudaá den Diego Biooarfo.
Acudes del ittt»resant« femé «Sdu- 
pación 4e fe mpjerK, ,dis«ríó» anoche en 
hkAacefeciún «té Depsndíéntes de Co- 
nurolp^ Ift.iluBtráéa señera dclía B raa- 
yAéUnií López.
Aycóal .do dicho organismo epareoia 
compfet»menta ileup,. predominando en 
la «oncucrescia eLbelio/6atx;oiv.cosé natu- 
raltr.»findose do una aos íerencia- dedi- 
éa.da^inpip«litt«atecadcs damas.
La ;díasrtanta <;dió lectura a un bien 
escrito.fe.»be|o en elque refutó con frases . . .  _ ,
«tínsdss y justas él concepto de>i«f#riorL |  fesqr de efaitaciéb-den Cristóbal Zera- 
M d «n qua.por múch{Uí«e tiené a la»mn-I íegá* 
jér, dícfendo qua óaté, desde el momento I  •»“
que logra obtenar^los conocimientos ne- I Bú el vapor correo regresó# esta pla- 
cesaries, se halla capacitéda .para celo- f zá, el iefior general presidanti dé la Jan
oasas en. cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberiaépropiedad de dicha Compaftw, no u  
dejen sorprender por la visita de personas 
agiénés é da impresa que; con el pmtexto de 
decir qué son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar, tubO|S y material 
iñstálácioñei dégas. Los que asi Ip'bagan,de
se les deberá ex i^r' antés la cérréspondiente 
automación de laCompaúi® para poder iáen-
I. Los toros 
buenos.
Zarco estuvo fcian
 ̂ JfeHo*.fi«yv4iú« Eicpgerfes para 
dmmenfyte^s con :<fe«prc.eic;L JÍú  em bir-
ooo.sl-Capoti .,y la 
muleta, pinchando con v£)fpUa -y, ̂ r -
tuna.
Feé ovacionado y corfe'úna prsU. 
Gracia mostró gúápáíé *y^,serfnfead
«sgrimiendo el ébérb ooii^mbbh'o rcíerto. 
Obtuvo dos apéúúicéá. ’ ■ -
^®g®l®fe movió la percalint con arfe, 
y^P*«6 de muteía cifiéndossKxtreoréina*iiinamsnfe. v . ‘
^ A fe hora suprima.
go , nuf siró «mor a la m‘>«*^qúfe •« dis­
tinto dei de los deisá^; Va tanta distancia 
d6l,uno#l otro como da fes. cas*íc.̂ * pa- . - 
laoieges a fep chaquafea .de/.lo» ciada- 
danos. . , -  , , X .: . 5
Nosotres nos «eforzrmos por pentr en I  
manos dqí rey «1 instrumiafefe úq Qo- I  
biérno, inspirado en la sana «emento 
»ular.pop  .. . ; ,p . V
Ifojnpp'eo* Sémós. pUasfe'a nadie a 
liadér; igúml béufifenbtsUlcé' fécíi
superior y regu-
E n  G i j é n disciplina y la
Los novilics de Muriéi, cumpUéron. 
Aió estuvo tsabsjador' .y veliéúte,
ppfeudiépdoge sus «ate cade a:




K5SV- -■ - ........... . - ......
Héy que dúp^feát' fe
actuación, ' ' ’ 
éu^isfefe#! 
m»ntenér,(_
Nosotros. Afbefebé mantenérnps en 
nufifeb púfeíú (ĵ úa úcéáión ilég iW
Gémóatarles 
Biguen fea do,mantariés acerca de'fes 
relaciones «utr# Afemania yi los Estados 
Unidos.
«La.Gacftade Franeforí» hace notar 
qu« í« pgppussíax germana no contiene 
««Buuqié Klgupa dáfiaittva respecto a la 
ífú«*«®;*úfeú«*!ina. y que Afeafenia no, 
,qa qbdicaŝ Ot de BU libertad de acción ni' 
desu dignidad, y ' ’ y y 
■ .«L», Gaceta de Colpni»»juzga la actitud 
d«.WÍfeoB.c«nfearia a todo aentlmiénto 
.déimpancfeIjdaA ;y-
y- . . Cfenñrmaolóa
•h'Lcafere» t̂o- 
legrefi§¡^nnrmando que « l ivapor «Río, 




. yVedobfer^^ f̂a «eotinelav pues J  
I j p r ? p d i s p p f p t e s  a
Dentro de breves días será sometida 
en el Sanatorio dél dbetór Gálvez a una 
operación quirúrgica, la señara del pre-
t tificar 8U persoáalided como operariba de la I milsma.---LÁ DnUECOieN.
y e
caree.«1.mismo nivel'qué.elAoVábre. |  Ja do jLrMtJuos, don Dom  ̂ Arraíz de
JésBzsnilla de lo;|i(ofee&ut9»
A a t i b i l i o s a  y  e s t o m a c a l
S e  v e n d e  A U N A  p e seta  la ta  
en farm acias, droguetfets eto.
Bnliaude que Ja.m p jarano Aebs «star 4  Condorená, áCQmptfíad® de su ayudante 
rqfegaéá ,«Ja. condición de señora del { ssfiar'Gil. 
hogár, débfeñdq prócuraraé uu« yesta I   ̂ —
oúUura, tanto en él orden noíóral como
paraJfegar «1 i ie  ven-
.tqrbsa^ ie. coneti*-- - - ̂  ‘ -IBttBéó una ̂ s ituir eú el _____ ____
8oeiedad,^a{sadp en los ,herm®s®8 prin­
cipios de libéríad y jestfeia.
Hebfe de fe ferfeifza del m»l ifem*^® 
sexo débil en lis  vióisltuéfeí^y iútáaé'^hu- 
^.*.n«s, y se lamenta déla indifarancia 
qÚe.'sianteJa mojar aspañóla h«ei« todo
Al fermmár -¥u-coúcS«DÉúlo
Por los ingénieros militares ha.qt|i4a- 
do convertido el camino de herradura d e . 
TaUriat-Hamanz a Kanduehi en una
hermosa psreetera.
Ayer marchó a Málaga, en unión 




£ L  L L A V E R O
F W A H D O  RODIUCOEZ
S i n  t o s , 1 4 . —l i  A  L  ÁjGS' A
OeahM y Eerrasaientai de todM o l |^ .  
Bstakleoimiento dñ^FérreteriaiEatmia ie 
Fara favorecer al públleoeen preciM muy 
fautaJp8QS,ae venden Lotes.d® Bateriads ee- J . 2 » 4 0  á a 3<75, 4»8q, 6‘BCÍ, 10‘» , 
10‘76 en adelaúté FT, 9 ,10^^18‘SK) ’y * a h i ^  M. 
Se hace un bonito regalo $ lodo clianto gúa 
yiler d«86 peeetai.
leapote y k  mulafe, ácréáitando estilo, "í^*ñebaja^ded«éidi|rfepelítícá'perdía 
p r i o  qes fué ovacionado. . » fe«»za-4#ltS ««ifecha» ola continuación
rti - . ExpUación
. fíí «pr;é8«Mfenio del vapQr.griágo;<Ma 
;já« «feús
Todo su trabíjg acu^^fefeligenola. 
i bicho lo vóífeó,.8ia*céusar-I® daño. - ;  ■-
^ ^ « ab ió ií etn el esíeqne escúcífe pál-
fín el cuarto bicho, al hacer un quita, 
ne rodilfes, faé empUonedo .yeempanez-
do, recibieiidp ufea eoruada ,dfe/;quince
ttafímetros en ía ppntoirriUa^éeifeShav. 
E n  J e r e z
L C<^ huesa entrada cofebróao la ccrri- 
iPa, lidiándose .rasas de ^a!íí)i j  que re- 
Buitarott regulares.
: Josoiito y Bslmcnfe hiclarou fatuas 
pmociousntss,oyendo grqndas óvíciónes.
} E a  S e v i l l A
í Bu fe noviUeáa de Ssfes, Corcito fiié 
Volteado, recibiendo usa oofRada én Ja 
antrapierae. '
de 4» glédos vetuetc».
Goiceohea «.gradeca al acto, del que 
diopfl^eas el-hcmpifeía qunse Jributa a 
fe mfema4uv«útud«aa5irista.
M, qqSvfe j«vaptud,de hoy




•-. i ;  Ñ F 7 i9li6.
fíl diario oficial de hoy pub licaJ^é i-
Pí^éi^lurlíagáiÚ  un día qú que «n 
ei Gobierno déjlá ínsufe' snátitUya al vi­
llano ducho en tntpacaírías’y^éngafies el 
caballero -andante, Jimpio de corazón y 
qe contrae* e >l.a aspiración unánime de 
,que,nuqqtra ^Bqpala futura fenga p«ra 
.qíloa .upa' oración y una palabra d« gra* 
tltud.: '■ ;■ ;■ “..v ' \  ‘
A q ía jí  ^  ^
iParqúe que fes anfes en queFa! SLupre- 
mo propone fe nulí4ad,«ón,óinco,.
S eñala iT L ^o  ¡ e s c a ñ o s
En el Corgrtqsoisrhq séguido, foda fe 
tqráp, por Jos señoras diputados señalan-
dé^íio . y- . ,y ■ 7 .
Loé csceños ,dqfentqrós de fes consqr-
-Rífinda,
^*X**8*^á *1 «Máfeqs» cen .nuinero- 
•c» grfeáléf» pracadéntes de Auadíica.
Los ingleses lo han ííe^jÍiOÁ,Malfe
K ...'¡óv- ...V
■Lá pqlicía jiola«4«sa ha >ifetenido 
varios espías ,do8 í hombre» ,
qntrsgáadolos al tfibu- 
Áy4«:gú,tílfe.4aJ:i«stóAa»,
Llevaban aparatos tafegfáficos y les 
oeupqrqn varias fotografíali- do diversos 
fuertes. -
Todos poqefen .pasaportes .extqndfeos 
-P®ú«I<l#ipfeferfe»:#s :JÍébido británico a 
p«r|?qnas .«rfetot^ticqsi su-
Ü e I j d i i d r M
'..Discurso
L^iú Geqr|;e, proniínció up Áfecót̂ *® 
en UóuWsy, primero dq una qqriq déjbqí- 
Ifel® ®?.i«úfe«4ó.s por.qi, Oebiqrúo para 
ife ifi fe'r,lá nqcjgqi^dÚiil «jtr.vicio mili 
téróbliga»*-**^ ' ^
DFjó
. íIjuB oepparáu -Dafe
Sánchez.íSúorra y ..B,ug.ffillai..
José Zúlústa haredará el escaño 
Azpárats. ■
fhér'^
Alcalde dé: Madrid, a favor dé don 
Martín Rosales.
j Subsecrqterió de Gobernación, señor 
■«Ivares Mendoza. . • /
¿ Súbsacretário de Gracia y. Justicia, se* 
1er conde de Santa ¡fíugraoia. ’ ”
S u s p e n s i ó n
A causa del ihal tíómpo reinanlt ha 
tifo suspendida la corrida anunciada 
p r a  hoy.
L o s  f e r r o v i s T Í D s
d e  V a l l a d e l i d
^ Ei gobernador de VaHadolíd, señor 
t^íirqía Guerrero, comunica al Gobierné
mayoría.
;y Algo.mós abajo islán les escaño» do 
Urzáiz y Alcalá Zamora^
Algunos han bantízedo este último lu* 
gar con la dqúoiúinacióú de «bancos di-Sidéntesi.
f ^ e ^ e p o i ó n
Bn la Academia JÉspa ñola se ha verifi­
cado Ja réqqpoión dcl señor Gonzáfez Ba­
sada, con bastante concurrencia.
Presidió Maura, asistiendo Bagqlfei, 
Andradé. Rúiz Jiménez, marqués de Ffe 
guerqa, Linares Rivas, Hchegaray, Rg. 
padá y otro»,
Basada pronunció un díscúrse sobre 
la peotiaa Resalí» Aq Castm^r «ñtenañde
;iu*3 la «ctitad que observan los ferro* |  un híMno t  fe mujer gallega.
I. - -X q^o fe actúa'sitneoión exige,el cópeuréq iútegio de 
todas fes fuem s déláúééíón. y 
. Gpntestando « IpBTrépróches^^'^ 
gqn «Iguúos •lémeaíds.^sL y
especialmente al miniétro de Mú.nfeíé- 
S*»' i4 ; ^  P Ú I,h í^ ,w ta -
do el proyecte, ÚJjfojRié' .íqgnfe |íiu4o 
»b»rai, que Ipchaba por fe^libprt^ de 
;^úrópa,'pero qúe eré de'tádo púúto in 




AlfDaily New» le telcgífefiañ fesde 
Washington la siguiente ópmión de un 
pariaméntafio-nerteamericano:
BroBtosstaremes en guerra coa Afe- 
manie, «-no ser >q[ué el embajador tenga 
instruceionas qúe modiñquéii' compléta» 
láenté fes intenciones «lemansS.
- .'Según «The Timesé, ¡Barnátoríf reei- 
birá en breva sus pasaportas, nsiéndo lo 
m ^  preknkls qns sea el Martes.
Wiisen . ejUiendi qus*no tiene qúe dis­
cutir-fe pqlítica Inglesa, sino qué, de lo
trabajo
repipió muchos apfeúscs.
.' Seguiá«m«nfeée levanta» hablar el 
dpeto eitedrútico tde Ja J^cuefe>Nannal 
da MasefeasApn Antonio 3áuch« B«lbi, 
que.es ealudado con «nfusíastss spfeu- ■ 
ét.A..'.-.
. ,Comfeaza dan4o Jas gracias.8 la con- ^  
far.enc!anta .por habar .élendidAiat’ ruego 
que Ja fermúlara eneamíiiaido a Aamós- 
trarpute «sta Sociedad y aúte Málaga = 
entera, que upe wújir: ae hallaba faiml- 
felfe ppra.dirigír fe,palabra a un audito- 
ffer.éúalpudiera, a tarlo  él hombre más ■ 
a v e z M o « > r i k i r . - . -  . ••. .y ■ ^
vD loequtia educación eonetituyealgo 
que «égla»>d«mera '«á>rUafe;-es.una 
rfdBisión más elevada ea él dasanarobvi- 
. miento, da feisociedsd y ávfe vHa Ae los ‘ 
.puebfes. ■ ■•<, -  - yí ■;
Aopáerafog eloeuenfeshebfe.de la mi- 
«ión^queJe está- rasarvada a fe>mnfer»ú 
al hogar,' diciendo que fe '>msdr»̂  es la 
primera qucipoldaa el cerabro dal niño, 
»¡endo, .por danto, »u primer maestro»
Sobre este puato »e extisnds en atina­
das consideracioni^i.doliándossde «ue a 
yaims «ufe» el niño por. no haber adqui­
rido femuiae, a su d«bido,ti»mp«,íia-ing. 
truccióp,necesaria para sar-nna perfecta 
, madre de .ffmklfe,:?' ■.
_ Habléndode^la^ moj«res/que-cn Bapa* 
u  han, traba jado porfe<eduoaotónyxme* 
-joramfento de fes.de su sexo, dcdioainn 
recuerdo « Ja ilne|re.i8orllor« doña Con­
cepción Arenal, eu ceyé» obras puede 
encontrar fe. majar ancho :>y fértil'campo 
para ccBStguir fe suficiencia de que por 
desgracia oarcfle. «n Jaiineyorfe da los
.órdeiifs.-. - .., f. ■
 ̂Afirma que fes damas poseen cnsli- 
dsd»s muy e*üm*bfes para vencer .«I 
hombre. y,
El discurso dsí ssñor SácsheX Balbi, 
notable como !todo».ios suyos, fué escu­
chado con profen Ja atcpción. y e l floa- 
Íízerlo rscihióoaS sabio céfel'áúco' una 
proolngsda ovación.
Gemplatamanta rastabléeidá.ha pedido 
aalir a  la ealfe, la siñora del capitón 
infánfería don Juan Solér,
Con ex celan fs éxito debutó ay ar en el 
Salón'Kurstal, la notábie oanzoitélista 
Bather Gummá; siendo muy aplaudida' 
porelpúblioo^
■j F ; > - Bl Copre8¡)Qn$(íl.
Melilía d Mayo 1916.
Qfqtpse.pqr wit ® 5 M
’ ■ ' BALSAMO.ORIENTAL
Callicida injslibleipprpolóuradioal dq«M- 
llofl, ojos dé galios y aurezas do losplés .
Dé venta 'en droguerías y tiendas dpqain' 
calla. I
El roy ,do los oallioidas «Bálsamo Orlénlal».
.FerretéRs |4«^ew»*‘rP*¡drl'gúéz'. *'
S o  r
l A A s  p B  j n N ó  y :




Luúa-cremnts eí l l  «  fes 8-.41 
Sol, sefe 5 14 póuési ’19.47.
Semana 20 Lunas
Santo de hóy.—Ntra. Sfe, de l >s Dts- 
e m p a r i d o s . ;
^aú to  de mañana.—Sen Gregortp. 
Jubifeo p a rr  hoy.-^En las G im e. 
Bidem&ñéiiá.—Idem. ’
. ' T . 3 ¡ - ^ b n S Q - .  ;
festafeéfelifer eléctricas Y, 
eofe'cdién®Si—M« rq ú ^
Papelería, similares y florasíarüto- 
fes: Torrijoe,92»r7> 7 - - n siq  • i
Para dirigir feh?*ú»í *® 
liner®, práctíop en toú#  lossfefefe^
cuantas garantías se désésn.
InfeAdfeinfetráciWdévsfepsriódice
'informarán. .
‘Púr fe  pregante sé n|!a»'todos JOs. cA- 
cfeléSjtalúqúerós-harbsroS de «Bl Fíga- 
r ^ ,  .â  1« réunídn de hoy I»úúss, a las 
diez de Ja núóiré, para tratar .asuntos dé 
interés.
SeunpUea la puntual asistancís.
' Bt sfsretarió, 3fa«tóeZ Díaz,
N O I l E i J A R ^ y i ^
la magnífica éxppsioíón de pájiroq, fes* 
tafedafen fe calle de Moliné Lejfiph.ú’ 
mero 5.—Grandes regalos.
Durante .laaussncfe dql Gobereador 
civil, se ha hacho cargo ínterintmfiitf,
déHnéñdojle fe pí'oviíncís éi' prVM.J'ftTi!® 
dé ■ la ■Dipufeoi'dú "doa' ' Aio^fú' ‘G íé^ z '
1 SPECTAGUI®8
Ss enéútntrs en Máfega «1 eLméllo
M afedb'rdé'lo^s R^M l F'GÚíne'z OrJiga«GaHhlV' r'-,,':vu„
£ijdd$tRÍ054e|tiW'Yoiis
Gúi ŝ él 
'SétdnBá:iî ^
Pctlllst»Sr. Directqr ds fíi» Copular. 
Presente.
Muy »»fior nuestro: Maehíqimo sgra- 
deserfemes a usted «lue por mediación 
de su periódico hiciera liegsr «j sefifer 
Paseuslmi la siguiente petición: ^
Como hizo uuJiempo -tan íluvioso.al 
oomsnzer fe paUcufe d« ssríes «Los mis­
térica d® N«w Y»?ik« perdimos -vsrioq de 
los primeros epispáios y. desearísmés 
que entes que €« rsanudera fe proyec­
ción de las series que faltan volviese a 
preysotar ía I3.*,4iue ya en parís copo* 
oemos,s ña de peder seguir m  >tol$s sea 
detalles el sr|ttm«nfo ds esta pelfeufe.
Siendo profanos é«  el nsgoclo de es- 
ptctásulos, désooñocemes si
SAN'ÓflAIIO DIAZ 
JBofea, 13  - Miálaga
CINEMA CONCERT.—Sección continua de 
Ó déla tarde a 12 de la nO>he. Escogido»y 
yarisdos número» de pélieulá» T música.
Hoy estreno del «Puente f&tal».
Butaea, é ‘40.--Ganeral, O‘20.
UiNE PABCÜALINI.—El mejor de Méla-
Sa.—Alameda áe.Carlo» Hae» (junto al Banco
Hoy, secición conlfena de B de la tarde a 
18 de la noche. _ «
Los MiétoOle» y Jueves, «Pathé Periédlw»- 
fTodoíi las noches grandm e»treno«~l¿» 
D ra g o s  y día» festive», faneión desde las 
8 de la tarde a 18 de la noche
I
.éf
Bútaóa, 0‘80 óéntimós.—General, 0‘18.- 
Media
Bn fe C8SS número 4 de fe csHíb d» fís» 
loobedo se promoívió efeéchs fUeHées-r^ 
-iCándelo mótfesao porque Rsfaél Múñ?z" 
Arrersv ’hfcbftsute e» d ic h e ''^ é ,  hizé 
frente «todoslos vsoinosGohúife néva- 
-ijs de grsúdés dirneusiúnes^púrsigúlén do 
.«  Imfe Yífehéz Bsnifez ^qulen'súbióéé hi - 
..tajado huyendo ^dél-Rufeei qú» «' todo 
r trsmoe.quería prohsr el «rms.
{Ai llegar los gusrdfeS de Seguridad
___ general, tino
FÉTIT FALMB.H®**^** ®® ?*U® **
de ̂ emafegreíetMsi
i  Aúmem 81 y 27, «i protegoufets^e éste 
' |úceso'SÉ resistió tensÉmeúteé Ser déte-
EsdM les aeches exWMoiia de megMi®** 
elíi^fiaaíeusnWfía^f®®»** „  _  . 
epOC on Kartwi-
^rando» íunclónes de oinemstógraA. todas
■fes noches, sfrfe yTodos los Domingos función de t»ru«. r
noche. _ _
seré vitbie > *nido disiendo^ue jj]^ fie K i POPULAB.-Fosoi Dulo« «I
Í2 cí c/5 B 
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